





① Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources：Philippine Fishery Profile 2016.
② 数据根据 Philippine News Agency：http：//www.pna.gov.ph/articles/1023948 及 Business World：Fish prices driving in－
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一、菲律宾渔业资源及发展现状
菲律宾渔业资源丰富，已发现的鱼类品种达 2 400多种，其中经济价值高的 60余种，金枪鱼资
源居世界前列。已开发的海水、淡水渔场面积 2 538.54平方千米，珊瑚礁面积 27 000平方千米，海
岸线长达 36 289千米，在全球渔业主要生产国中，菲律宾占有较高的地位。据 FAO数据显示，菲律
宾渔业总产量排名世界第 9，约占世界渔业总产量的 2.3%，渔业占菲律宾农业总产值的 17.3%（以
不变价格计）。①1990年代以来，菲律宾渔业产量显著增加，从 1991年的 259.91万吨增加到 2010
年的 515.95万吨，近年来渔业产量虽呈现下降趋势，但渔业产值仍保持稳定。2017年，菲律宾渔业
产量为 431.07万吨，渔业产值为 2 268亿比索。（见图 1）
菲律宾渔业主要分为水产养殖业、商业性渔业和市政渔业三大部分。2017年，该三类渔业占菲














图 2 菲律宾渔业三大业态 2006—2017年产量图
数据来源：同图 1。
图 3 菲律宾渔业三大业态 2006—2017年产值图
数据来源：同图 1。
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① Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources：Philippine Fishery Profile 2016.
② BFAR：https：//www.bfar.da.gov.ph/profile?id=10#post.
③ BFAR：https：//www.bfar.da.gov.ph/profile?id=7#post.
④ Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources：Philippine Fishery Profile 2016.
































2010年 2月 3日，中菲渔业合作项目下的首批 40吨进口返销成品鱼运抵珠海万山港，标志着
① Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources：Philippine Fishery Profile 2016.
























在过去的 10~15年中，南海争议地区的珊瑚覆盖率已经从 60％下降到仅 20％。中国海岸线的珊瑚
礁形态更加恶化，在过去几十年中下降了 80％以上。⑤
渔业资源的萎缩却面对着鱼类消费的日益增长。据世界银行估计，到 2030年，中国的鱼类消
费将比 2010年增长 30.1％，达 5 736.1万吨，占世界总消费的 37.8%。东南亚渔业消费将增长




③ Eva Pejsova, The South China Sea’s commons：Behind and beyond sovereignty disputes［J/OL］.European Union Institute for
Security Studies, June 2014. http：//www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_30_South_China_Sea.pdf.
④ Adam Greer：The South China Sea Is Really a Fishery Dispute［J/OL］.The Diplomat,2016-7-20.http：//thediplomat.com/
2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/.
⑤ Hughes TP, Huang H, Young MA：The wicked problem of China's disappearing coral reefs［J］. Conserv Biol. 2013 Apr; 27
（2）：261-9.




2018年 1月，中国渔业总产值超过 1.2万亿，①约占国内生产总值的 1.49%。②更重要的是，中国渔
民数达 700万人以上，经营 45万多艘渔船（近 20万艘是远洋船），是地球上最大的一支船队。③






























③ Adam Greer：The South China Sea Is Really a Fishery Dispute［J/OL］.The Diplomat,2016-7-20.http：//thediplomat.com/2016/
07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/.





















件仅 1宗 4人，批准逮捕 4人，起诉 3人；2014 年该院受理呈捕非法捕捞水产品案件 16宗 50人，











① 许利平. 南海仲裁案后, 菲律宾人这样和我说南海［EB/OL］. 观察者网，http：//www.guancha.cn/xuliping2/2016_08_02_
369731.shtml.











































































































































来源地和第四大出口市场。同期中国对菲新增投资 5 384万美元，同比增长 67%，中菲经贸关系发
展前景良好。③
随着中菲两国经贸关系的发展，中菲水产品贸易也取得良好的进展。2016年，中国是菲律宾第
一大水产品进口来源国，占菲律宾水产品进口总值的 27%。同时，中国大陆是菲律宾第四大水产品
出口市场，占菲律宾水产品出口总值的 4.8%，仅次于美国（9%）、日本（6.5%）和中国香港（4.2%）。菲
律宾进口水产品主要包括冷冻鱼、水产饲料等，其中冷冻鱼类占总进口的 59%，水产饲料占总进口
的 2.6%。菲律宾出口水产品主要包括金枪鱼、海藻和虾类三类，占出口总量的 59%。④
中菲两国的鱼类产品市场有一定的互补性。随着中国经济的发展，中国民众对高附加值鱼类
如金枪鱼的食用需求不断提高，为菲律宾第一大出口创汇品种金枪鱼提供了广阔的市场，然而菲
律宾本地并没有相关产业链，加工能力落后，大大限制了菲律宾金枪鱼的出口，加强中菲两国渔业
企业合作，对菲律宾渔民、中国消费者都有利。且菲律宾的水产养殖业高度依赖中国生产的水产饲
料。鉴此，中菲双方可以在渔业资源开发与管理合作的基础上，发展渔业贸易产业合作，通过共同
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① 中菲海警部门开展联合海上执法行动[EB/OL］http：//news.china.com/news100/11038989/20170822/31153230.html.
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捕捞与养殖保证所生产的渔业产品符合双方的进出口标准，建立双方渔业产品质量监督体系。此
外，要加强与菲律宾水产品自由贸易区研究和建设工作，通过减少贸易壁垒，增加税收优惠等政策
促进双方渔业进出口贸易，使中菲水产品贸易继续保持平稳较快发展。最后，为增进中菲渔业经贸
合作与交流，双方可以举办中菲渔业商务合作论坛及经贸洽谈会积极促进中国企业“走出去”，到
菲律宾建立养殖基地、加工基地，促进菲律宾渔业产业链的发展，带动国内水产种苗、渔需物质、技
术劳务出口。
5. 渔业基础设施和渔业工程合作
渔业设施是发展渔业的依托，目前南沙渔业的基础设施极其简陋，渔船的安全生产和渔民的
生命财产没有保障，是当前发展南沙渔业的最大障碍［11］。杜特尔特上台以来，鼓励中国投资菲律
宾的基础设施建设，为中菲渔业基础设施和渔业工程合作提供了良好的机会。
南海周围海岸带曲折，港湾、渔场众多，投放人工渔礁、建立渔港条件优越，中菲两国可以开展
人工渔礁、渔港建设及航道整治、海上通信、陆地交通等工程的合作，还可以就堤岸设施、能源设
施、仓储及保鲜设施、交易市场等海岸工程进行合作，其合作方式可以采取管理合约、交钥匙工程
承包合约、技术咨询合约等。通过渔业基础设施和渔业工程合作，中菲两国可以加强对渔民生命财
产的保障，从而减少渔船因偏离航道、缺乏避风港等造成的渔业纠纷，促进两国渔业的发展。
（三）完善立法加强执法力度，规范执法形式
针对南海非法捕捞猖獗的现象，中国应积极完善渔业法律法规体系，推动渔船动态管理系统
建设，提高对渔船作业的监管，加强对非法行为的打击，依法严厉打击涉渔“三无船舶”，清理整顿
“绝户网”，打击破坏南海生态环境的捕捞行为。同时可以通过加大对非法捕捞行为的处罚、避免给
予“三无”渔船补贴补助、禁止非法作业产品进入销售渠道等经济手段，提高非法捕捞的经济成本，
预防非法作业行为。中国渔业部门也需要加大对渔民的培训和教育力度，增强渔民的法律意识。
对于菲方情绪化执法的行为，中菲双方应致力于规范执法形式，完善渔业信息通报机制，并就
执法形式和执法手段进行沟通，确保协调一致和透明地执法。中方应呼吁菲方在执法过程中保持
克制，及时地相互通报，严禁暴力执法，避免媒体恶意炒作。必要时可以组建渔业联合执法队伍，加
强对捕捞及养护情况的监督。
目前中菲海警合作已取得良好进展，有利于中菲渔业联合检查执法等合作的开展。2017年 2
月 20日至 22日，为进一步落实中菲两国领导人共同见证签署的《中国海警局和菲律宾海岸警卫
队关于建立海警海上合作联合委员会的谅解备忘录》，中菲海警在菲律宾苏比克举行了海警海上
合作联合委员会第二次筹备会暨成立会议。双方同意在打击毒品贩运等跨国犯罪、海上搜救、环境
保护、应急响应等领域，开展信息交换、能力建设等多种形式的务实合作，并建立热线机制以增进
双方在共同商定领域的沟通。2017年 8月，菲律宾海岸警卫队一名发言人表示，依照菲律宾总统杜
特尔特的指示，菲律宾已与中国开始一项联合海上执法行动。①今后，中菲两国应进一步加强海上
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执法交流合作，规范执法形式，避免执法不当引起的渔业纠纷。
总之，中菲两国在渔业合作中，尽管存在一些渔业纠纷的问题，但两国关系不断改善，两国渔
业也存在着很大的互补性，因此中菲渔业合作的空间十分广阔。中菲两国应利用两国关系改善的
契机，妥善处理主权争议，加强渔业合作，不断扩大合作领域，在海域生态和渔业资源管理养护、渔
业资源开发、渔业技术与知识产权、渔业资源贸易产业、渔业基础设施和渔业工程、联合执法检查
等方面开展全方位合作，以促进南海渔业作业环境的改善和中菲渔业的整体发展。
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